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 ملخص:
ت في يىء  ىه الظاحي باإلااؾؿت الجامعُت الجؼاثٍغ هضفذ الضعاؾت الخالُت بلى بللاء الًىء على بؾهاماث صًىامُىُت الُالب في جيٍى
ً الجامعي، اإلاعىكاث التي جدٌى صون في الخىىىلىحُاث الخضًثت، مً زالٌ الخُغق بلى بعٌ اإلااقغاث والعىانغ آلاجُت: صًىامُىُت الُالب  الخيٍى
 جفعُل العملُت الخعلُمُت.في لىؾاثل الخىىىلىحُت اإلاؿاعضة ل هاؾخسضامو لُالب لهظه الضًىامُىُت بالجامعت، جفعُل ا
ت  ًحل طلً حاءث هظه الىعكت البدثُت لخدلُل بعٌ اإلااقغاث التي جىكف عومً ؤ ؤهم الهعىباث التي ًىاحهها الُالب بالجامعت الجؼاثٍغ
ً فعاٌ ٌعخمض  على صًىامُىُت الُالب في بصاعة وحؿُحر العملُت الخعلُمُت الىاجخت.  مً احل الىنٌى بلى جيٍى
ً الجامعي، جىىىلىحُاث الخعلُم الجضًضة. صًىامُىُت،الُالب الجامعي، : يتحلماث مفخاك  الخيٍى
ABSTRACT: 
The current study aimed to shed light on the contributions of the student’s dynamism to his self-
formation at the Algerian university institution in light of modern technologies, by addressing some of 
the following indicators and elements: the dynamism of the university student, the dynamics of 
university formation, the obstacles that prevent the student from activating this dynamic in the 
university, the use of Technological means to activate the educational process. 
For this reason, this research paper came to analyze some indicators that reveal the most 
important difficulties that students face at the Algerian University in order to reach an effective 
training that depends on the student’s dynamism in managing and managing successful educational 
science. 
Keywords: university student, the formation’s dynamic, university formation, new e-learning 
technologies. 
  




وان الخعلُم  لًلظو ألامم، وجلضم واػصهاع خًاعاث البىاء ألاؾاؾُت في لىماث اإلااقغاث واخض اإلاٌعض الخعلُم مً ؤهم 
الجامعي في الجؼاثغ مً ؤهم اإلاغاخل التي ًجب الاهخمام بها، هٓغا ألهمُخه البالغت في خُاة املجخمع الجؼاثغي الظي ٌعخمض على 
ٌعض اإلاىعص ألاؾاس ي في عملُت الخعلُم الجامعي؛ التي تهضف بلى جثلُف علل  الكباب، ومً بُنهم الُالب الجامعي الظيمهحر 
جدلُم طاجه مً زالٌ جفاعالجه الُىمُت و  الُالب وجىمُت ملىت البدث العلمي لضًه، والفىغ الخغ واللضعة على ؤلابضاع والابخياع
 الجامعُت. مع ؤفغاص البِئت
ت للؿعي وعاء الخىمُت وجدلُم الجىصة الكاملت، ولً  علُهو  فةن الاؾدثماع في هظا اإلاىعص بكيل بًجابي ٌعض حجغ الؼاٍو
عت التي  ًيىن طلً بال باالهخمام بهظا الُالب، وجفهم اخخُاحاجه ومخُلباجه في ْل الخدىالث الغاهىت والخغحراث الخىىىلىحُت الؿَغ
 (59م ،ي)مؼعاعة و قعباو. "حكهضها املجخمعاث
 إشكاليت الدزاطت: -2
اصة ؤعضاص الُلبت اإلالخدلحن بالجامعت؛ جم اؾخسضام وؾاثل الخىىىلىحُا الخضًثت في غالبُت  في ْل جُىع الخعلُم وبؿبب ٍػ
إلاىاهبت العهغ اإلاؿمى بعهغ الخىىىلىحُا، وطلً بفًل ما جلضمه الىؾاثل الخىىىلىحُت  ،الجامعت منهاالتي هٓم الخعلُم و 
غ للعملُت الخعلُمُت بيل عىانغها زظ بعحن الاعخباع وىهه ٌعض مدىع هظه العملُت مع ألا زانت الُالب؛  ،الخضًثت مً جٍُى
الىؾِ ألاواصًمي الظي ًاصي فُه ول فاعل الضوع  لضًىامُىُخه في ومكىال الُالب مىخجا لظاثوىهه مازغا و  ،الجاهب الاحخماعي
 .على ؤخؿً وحه وبجلاههاإلاىٍى به 
 للخدىالث التي مؿذ مسخلف حىاهب الخُاة ؤنبذ مً الهعب في ْل هظا الخضفم ؤلاعالمي واإلاعلىماحي ؤن ٌعٌؼ 
ً
وهٓغا
ت نغحرة بفًل ،الُالب هفؿه عً غحره في هظا العالم ن ؤعاص بمما ًضفعه للمىاحهت  هظه الىؾاثل الخىىىلىحُت، الظي ؤنبذ كٍغ
ً مياهت احخماعُت له،  مما ًىحب علُه العمل  ليىالِـازلف  ببلاثهط مً غحر اإلامىً ؤن ًخدلم طلً بجدلُم طاجه وجيٍى
ىه بالىؾِ الجامعي، وإلاعغفت  إزحر هاجه ؾهاماث هظه الضًىامُىُت ومضي جببضًىامُىُت اهبر مً ؤحل اإلاؿاهمت في جيٍى
خٌى الدؿاٌئ الغثِس ي الخالي:  الخالُت مخمدىعةقيالُت الضعاؾت بالخىىىلىحُاث الخضًثت واإلاعىكاث التي جدٌى صون طلً، حاءث 
 .؟ظل الىطائل الخكىىلىحيت الحدًثت كيف حظاهم دًىاميكيت الطالب في الخكىيً بالجامعت الجصائسيت في
 العباعاث الخالُت:وجخفغع مىه عضة ماقغاث ًمىً جلخُهها في 
 .هاهُفُت حكيلمفهىم صًىامُىُت الُالب الجامعي و  -
 اإلاعىكاث التي جدٌى صون جدلُم الُالب لهظه الضًىامُىُت بالجامعت. -
 ؤقيالها(.)وؾاثلها و  جىىىلىحُا الخعلُم واؾخسضاماتها -
 ؤزغ الىؾاثل الخىىىلىحُت على مؿخىي جدهُل الُالب. -
-  ً ت بحن الجامعي و مفهىم الخيٍى  .والخايغ اإلااض يالخعلُم بالجامعت الجؼاثٍغ
 مفهىم دًىاميكيت الطالب الجامعي وكيفيت حشكلها: -3
 :مفهىم دًىاميكيت الطالب الجامعي -3-1
الظي ٌؿعى ول مً ألاؾخاط ووايع اإلاىاهج بلى مساَبخه والخإزحر فُه  بلُه"هى اإلاخللي ؤو اإلاغؾل  مفهىم الطالب الجامعي: -3-1-1
 . (2009خاعر، )خمضي و . باججاه معحن وفي ػمً مدضص وبىُفُت مغؾىمت بغُت جدلُم ؤهضاف ملهىصة"
 )في ظل جكىىلىحياث الخعليم الجدًدة( مظاهمت دًىاميكيت الطالب في الخكىيً بالجامعت الجصائسيت
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 َغف الُالب هى اإلاؿخلبل للمعلىماث صازل الىؾِ الاواصًمي مًن الُالب الجامعي ؤوؿدكف مً زالٌ هظا اإلافهىم 
 بلىوفم مىاهج مؿُغة، بغغى صفع الُالب  بلُهبُضاغىحُا على َغق هلل جلً اإلاعلىماث ؤشخام ميلفحن بخلً اإلاهام ومضعبحن 
 . حل الاؾخفاصة مً جلً اإلاعلىماثؤ ظٌ الجهض مًب
فها بحغاثُا على ؤنها خغهُت الُالب ووكاَاجه اإلاؿخمغة بغغى جدهُل دًىاميكيت الطالب:  -3-1-2 العلم وهؿب ًمىً حعٍغ
ً الجامعي.  اإلاهاعاث والىفاءاث بكتى الىؾاثل الخىىىلىحُت اإلاخاخت له، التي حؿاعضه في الخيٍى
 حشكل دًىاميكيت الطالب الجامعي:كيفيت  -3-2
ؿخسضمها مً ؤحل طلً ومنها:  ىه الجامعي مً زالٌ آلالُاث والُغق التي ًدبعها َو ٌؿاعض جفاعل الُالب في مؿاع جيٍى
مع ػمالئه في هفـ اإلاغخلت الضعاؾُت وهفـ الخسهو، ؤو اإلاكاعهت  Whats Appالب في مجمىعاث على الىاحـ آب  اقتران الُ
ؤو اإلاىهاث الخعلُمُت ؤلالىتروهُت، باإليافت بلى  اإلاىهاث الالىتروهُت، خُث ًخم الخعلُم  Facebookفي نفداث الفِـ بىن 
ومجمىعاث الىاحـ  بىن اإلاىهت ؤو مً زالٌ نفداث الفِـ ىالعلمي عل ي فيها عً بعض؛ مً زالٌ ويع ؤؾخاط اإلالُاؽ للمدخى 
خفاعل معه الُالب مً زالٌ الكغح وؤلاحابت على الخيلُفاث ال )بً تي ًُلبها منهم ألاؾخاط، وهى ما ؤْهغجه هخاثج صعاؾت آب، ٍو
ت في  (2020عىتر،  خُث ؤقاعث بلى ؤزغ وصوع جىىىلىحُا اإلاعلىماث في جىمُت الىفاءاث العلمُت وؤزغها على ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ




يُت بال  ىفت علاإلااؾؿاث الخعلُمُت؛ هما ؤوحضث جىىىلىحُا اإلاعلىماث همُا العملُت الخيٍى
ت والخعلُمُت. فملغها وخضوصها الكبىت العىىبىجُت ،خضوص جمىذ قهاصاث عالُت الجىصة  التي وزانت منها اإلااؾؿاث التربٍى
. وهظلً صعاؾت 
ً
خُث ؤقاعث بلى مؿاهمت جىىىلىحُا اإلاعلىماث في العملُت الخعلُمُت  (2020)خؿىاوي، ومعترف بها عاإلاُا
ت عكم لخدلُم ا ش  56لجىصة في الخعلُم العالي، وهى ما ؤهضجه الخعلُمت الىػاٍع بسهىم الخإهُض على يغوعة  19/1/2020بخاٍع
 ( وعكت.0اؾخعماٌ الغكمىت في حؿُحر الجامعت والخىحه هدى ؾُاؾت نفغ )
وطلً للبدث  google scholarهظلً جخطح صًىامُىُت الُالب مً زالٌ اؾخسضام مدغواث البدث على الاهترهذ ومنها 
 ألابدار اإلاُلىبت مىه، ؤو لإلحابت عً الخيلُفاث والىاحباث التي جُلب مىه. لخإنُلعً مهاصع اإلاعغفت 
؛ وطلً الخخىاء هظه اللىاعض على اإلاالًحن مً SNDLًمىً ؤن ٌكترن الُالب في كىاعض البُاهاث املخخلفت ومنها  هما
 العلىم املخخلفت، وحؿاعض الُالب في ؤلاحابت عً ؤي ؤؾئلت جدباصع بلى طهىه. ىفي قت العلمُت ألابدار والغؾاثل والضعاؾاث
عىص ؾبب طلً بلى ؤن ؤؾلىب الخضَعـ في الجامعت الظي ٌعخمض على البدث الظاحي والىلضي  الظي لم ٌعخض علُه و َو
ت ٌعخمض على اإلاعلم في قغح اإلاىاص وبمالئها علُه  وىههالُالب،  لُضونها في صفتر مالخٓاجه، بِىما املخايغ في وان في اإلاغخلت الثاهٍى
الجامعت لِـ ملؼما باهخٓاع الُالب لُىخب ما ًلىله، بل كض ال ًدؿاءٌ بن فهم الُالب ملهضه ؤم ال، ومً هىا جيبع الخاحت ألن 
 في جىفحر اإلاىاص واإلاغاحع اإلاُلىبت
ً
هُفُت اؾخعماٌ اإلاىخبت  وصعاؾتها بكيل طاحي، وعلُه ؤن ًخعلم ،ٌعخمض الُالب على هفؿه ولُا
اثف علُه الجامعُت للىنٌى بلى اإلاىاص اإلاُلىبت لخدًحر الىاحباث والامخداهاث. هما ًترجب  مؿاولُت طاجُت هدى كُامه بالْى
اإلاُلىبت مىه، اإلاىاْبت على خًىع الضعوؽ واملخايغاث، الاؾخعضاص واإلاغاحعت الحخُاػ الازخباعاث وجدًحر ألاعماٌ اإلاىحهت 
 ٌ الخُبُلُت اإلاضعحت في بغهامجه الضعاس ي.وألاعما
 املعىكاث التي جحىل دون جحليم الطالب ألكبر كدز مً الدًىاميكيت بالجامعت: -4
 جىحض الىثحر مً الخدضًاث والهعىباث التي جىاحه الُالب الجامعي ومنها:
مً الىخاب  ال ًخعلمزالٌ مالخٓت الىاكع اإلاعِل للُالب الجامعي هجض ؤهه مً  :صعىبت جكىيً عالكاث احخماعيت -4-1
ً قبىت عالكاث ُجض في هظا الىؾِ ، فؤًًاًخعلم مً املجخمع ومً ػمالثه ًمىً ؤن ، بل دؿبوألاؾخاط ف فغنت لخيٍى
 عمس حمداوي ، محمىد زكاكدة
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ً الفغنت بمثابت الاألؾابُع ألاولى في الجامعت فاحخماعُت حؿاعضه في مؿخلبله اإلانهي، العلمي، ؤو الاحخماعي،  ظهبُت لخيٍى
 الهضاكاث، فالجمُع ًمغ بها والجمُع ًبدث عً ؤنضكاء وػمالء.
علُه ؤن ٌعي بإن ال عالكت لظلً بمؿخىاه فًىاحه نعىبت في الخىُف مع الخُاة الجضًضة،  كضالُالب الجامعي الجضًض ف
لجامعت هى ؾغعت بصعان الُالب لخاحخه باٍفُض في عملُت الخىُف كبل صزىله الجامعت. بل ما يهم و  ؤو حىصة جدهُله ،الضعاس ي
للخىُف، وجهغفاجه الصخُدت مً البضاًت، ؤو جصخُذ ؤزُاثه فىع بصعاهه لها. فالخُاة الجامعُت نفدت حضًضة جبضؤ عىض 
في  ىخُىاث ألاولفي الغالب ؾُيىن نضاكاث حضًضة، وؾدخىفغ لضًه فغنت ممخاػة لىيع الفاهخلاٌ الُالب للمدُِ الجضًض، 
م الصخُذ لخُاجه الجامعُت  قعباوي()مؼعاعة و . الٍُغ
دفؼه ً الغغبتٍدغ ج ٌؿاهم في واصًمي الجضًض للُالب الظي ًدخم علُه ؤن ًهبذ حؼءا مىه،اإلاىار ألافهظا لو   بضازله ٍو
 . الجضًض مع هظا الىيع نعىباث جدض مً جىُفه عغم ؤهه ًىاحه ،ن ًبظٌ ما بىؾعه للخإكلم صازل هظا الىؾِ والخُبع بُباعهأل 
الخدضًاث التي جىاحه الُالب نعىبت الخىُف مع الىيع الجضًض؛  ؤهممً و  صعىبت جكيف الطالب مع الىضع الجدًد: -4-2
اث هفؿُت هبحرة، فهى بعُض عً عاثلخه وبُئخه ألانلُت التي  خُث ًخعغى الُالب الجامعي هدُجت حغُحر ميان الؿىً لًغَى
 للُام بها مً ؤحله.ي افجمثل مهضع صعم هفس ي ؤؾاس ي له. فةهه مجبر على اللُام بمهام ووْاثف وان ًىىبه عنها ؤشخام آزغون 
هظا ًخُلب مً فهى مًُغ الجساط كغاعاجه بىفؿه والاهخمام بخىفحر خاحاجه ألاؾاؾُت مً َعام ولباؽ وغحره بكيل مؿخلل. ف
 لهظا الخغُحر، وؤن ًفدو مع هفؿه مض
ً
كضعجه على مىاحهت نعىباث الاهخلاٌ لبِئت حضًضة ولىمِ  يالُالب ؤن ًخدًغ هفؿُا
ه باالؾخلالٌ عً عاثلخه ومدُُه. وكض ؤهضث ؤبدار عضًضة ؤن الخإكلم الىفس ي مخإزغ لخض ما بالهفاث ًلؼم تخُاة مسخلف
والضعم الاحخماعي الظي ًدهل علُه الفغص. وهظا ًلىصها بلى ؤهمُت مىذ الضعم الىفس ي اليامل للُالب  ،والخجاعب الصخهُت
له على ألاكل ع في هظا الىؾِ ألاواصًمي مع الضعاؾت بغغى مؿاعضج ،الجامعي الجضًض ؤي في بضاًت ٍَغ ه على الخإكلم الؿَغ
 ،الجامعُت، ؤما الُلبت اإلالبلحن على الخسغج فجل ما ٌكغل جفىحر ول َالب هى هُفُت مىاحهت الخُاة العملُت في ما بعض جسغحه
 وؾبل الخهٌى على فغم عمل جدىاؾب مع َمىخاجه وجدلم آماله.
 )وطائلها واشكالها(:اطخخدام جكىىلىحيا الخعليم  -5
الىؾاثِ التي حؿخسضم ؤو ٌؿخعان بها في  ؤوحمُع الىؾاثل ًلهض بخىىىلىحُا الخعلُم: " مفهىم جكىىلىحيا الخعليم: -5-1
ت ؤم  ت ؾىاء ؤواهذ هظه الىؾاثل ؤو الىؾاثِ بؿُُت ؤم معلضة، ًضٍو ، 2006بغاهُم، )ب. "لُه، فغصًت ؤم حماعُتآالعملُت التربٍى
 (124م 
ت،الخعلُم هي ول وؾُلت حؿاهم بكيل ؤومىه فخىىىلىحُا   والتي منها آلاالث الخعلُمُت و بأزغ في حؿهُل العملُت التربٍى
ت الدكغُل مثل اإلااقغ لخدضًض اإلاعلىمت ؤزىاء قغح الضعؽ، واإلاُياهُىُت مثل ح لى آلاالث يافت بهاػ عغى الكغاثذ، باإل الُضٍو
 بمؿاعضة الخاؾىب آلالي والظوي.والخعلُم الالىتروهُت  تالخعلُمُ
اؾخغلذ الىثحر مً صٌو العالم الخُىع الهاثل في خلل اإلاعلىماث بكلُه  دوز الىطائل الخكىىلىحيت في الخعليم: -5-2
اث، للخغوج مً صاثغة الخعلُم  ،)البرمجُاث/العخاص( غ الىؾاثل البُضاغىحُت املخؿىت لُغاثم الخعلُم في ول اإلاؿخٍى في جٍُى
 ،والتي ٌعؼو البعٌ جلضمها الخىىىلىجي بلى هفاءة هٓام حعلُمها ألاؾاس ي فها هي الُابان كُب الثىعة اإلاعلىماجُت"الىالؾُيي؛ 
 (363 ، م1994)هبُل، . "2000غه بلى مجخمع اإلاعلىماث عام جخمعها بإؾجضًض قاملت لتهُئت مجزُت  1976جباصع لخعلً عام 
 )في ظل جكىىلىحياث الخعليم الجدًدة( مظاهمت دًىاميكيت الطالب في الخكىيً بالجامعت الجصائسيت
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ومما ؾبم ًمىً اللٌى ؤن هاجه الىؾاثل الخىىىلىحُت حؿاهم في جىىع الخبراث الخعلُمُت لضي الُالب والخللُل مً 
بةميانها الىنٌى لخل مكاول اإلايان  ؤنها ، هماؾلبُت العملُت الخفاعلُت صازل الهف والتي جٓهغ الفغوق الفغصًت بحن الُلبت
 .بىاؾُتهاجه الىؾاثل الخىىىلىحُت ؤؾاجظة مدترفحنالخىانل مع والؼمان. وحؿهُل اؾخلاء اإلاعلىمت مً مهاصع مخىىعت و 
ال مع ْهىع خاؾىب بلم ًىً للعالم ؤن ًخدضر عً زىعة جىىىلىحُت  أشكال اطخخدام الىطائل الخكىىلىحيت في الخعليم: -5-3
نها  ؤجاخذفخدتها جىىىلىحُا الضاعاث ؤلالىتروهُت اإلاخُىعة، خُث ، والتي فىن هُىمانحىن   هبحرة في معالجت اإلاعلىماث وجسٍؼ
ً
آفاكا
 حىن  العُٓم عي لمجا العالم بلى جخُغق  ؤن صون  الجخىص ملخمت جىخمل ؤن ًجىػ  "وال ، هما ًغي هبُل ؤههعلى قغاثذ عالُت الضكت
تها آلالت لهظه ؤكام ألاٌو الظي الىمبُىجغ مهىضؽ الىثحرون ٌعخبره والظي هُىمان فىن   عليها جبضث التي ونىعتها الضازلُت معماٍع
غ الىؾاثل  .(68-67، م.1994)هبُل،  "آلان وختى ْهىعها مىظ وفي ؤقياٌ مخعضصة لخىؾبت اإلاعلىماث، ؾاهمذ في جٍُى
 َىع حضًض ومنها:البُضاغىحُت اإلاخعللت بالعملُت الخعلُمُت والاهخلاٌ بها بلى 
ً في اإلاىهت البرامج املدمجت في ألاكساص:  - حكيل املخايغاث والضعوؽ اإلالضمت بلى الُلبت في قيل وسخ الىتروهُت عالُت الخسٍؼ
الع عليها في ؤي وكذ وؤي ميان، وبالخالي ًمىً للُالب جدُحن  Moodleالالىتروهُت  وىؾُلت بُضاغىحُت هامت حؿمذ بةعاصة الَا
 صعوؾه بطا ؤصي ؤي عاعى كاهغ بلى غُابه عً كاعت الضعؽ. 
 همحز في هظا املجاٌ زالزت ؤقياٌ مً َغق الضمج للمدايغاث والضعوؽ هي:
 .(Word-Pdf-Power Pointصعوؽ ومدايغاث مضمجت علي قيل ملفاث ) -
 ملفاث نىجُت. قيل في مضمجت ومدايغاث صعوؽ -
 ملفاث فُضًى. قيل في مضمجت ومدايغاث صعوؽ -
( بدُث ؤنبدذ مخاخت للجمُع، جخضفم اإلاعلىماث فيها بكيل خغ مً كُض Webفخذ جُىع قبىت الاهترهذ ) الخعليم الالكترووي: -
ت التي واهذ هضفها عىض بوكاءها. ؤعُي للمهخمحن بخدضًث   HTMLوهظا الخُىع في جلىُاث الكبىت و لغت البرمجت فيها  الؿٍغ
والخعلُم الالىترووي اإلاؿخلبلي هى حعلُم مخيامل العىانغ  ،آلُاث الخعلُم فغنت لخفعُل ما ٌعغف بالخعلُم الالىترووي
 مً جهمُم اإلاىهج الضعاس ي الخفاعلي واهتهاء بىٓم الامخداهاث والخلُُم العلمي اإلاؿخمغ، خُث ًغهؼ الخعلُم 
ً
والفعالُاث بضءا
فاصة مً هٓم جىىىلىحُا وطلً مً زالٌ الاؾخ ،مهاعاث اإلاعغفت الكاملت واإلاعغفت اإلاخسههت في آن واخض ىاإلاؿخلبلي عل
عها إلزغاء وافت مغاخل الخعلُم باإلاهاصع وألاصواث والخلٌى الخلىُت والخعلُمُت الالػمت بيافت بلى  ،اإلاعلىماث والاجهاالث وجَُى
 (2015)َالبي، . اؾخسضامه للمعاًحر واإلاىانفاث الخعلُمُت العاإلاُت
ب وكذ وفي: Microsoftفي هظا الؿُاق ًلٌى بُل حُدـ مضًغ قغهت مُىغوؾىفذ  م لىا ؾُىفغ كٍغ  علىماثاإلا ٍَغ
ع  ويع بن بط خلا مبهجت إلمياهُت وبنها .اؾخسضامها في فيهما هغغب وميان ػمان ؤي في لها خهغ ال علىماثإلا وامال ونىال الؿَغ
. جمعلمجا مجاالث مً مجاٌ ول في حمت مىافع عىه جىجم ؾىف الخعلُمحن جدؿ ؤحل مً الخُبُم مىيع الخىىىلىحُا هظه
 (255، م 1998)حُدـ، 
مً ؤهم ألاؾباب التي صفعذ باإلااؾؿاث الخعلُمُت عامت والجامعُت زانت باللجىء بلى  دوافع اللجىء إلى الخعليم الالكترووي: -
 (04، م 2018)ؾىىس ي،  ًلي: هظا الىىع مً الخىىىلىحُاث الخضًثت في الخعلُم ما
 .به اإلاغجبُت اإلاعغفُت والثىعة الخىىىلىجي الخلضم حؿاعع -ؤ
ت هدى العىإلات جىحهاث -ب  .ؤلاوؿاهُت الغوابِ جلٍى
 .ثالخيىما وهظا ؤلاصاعاث على الكعبُت واإلاُالب الًغِ جؼاًض -ج
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 .للمجخمع الخضماث العامت جلضًم في الىفاءة بلى الخىنل وحىب -ص
 ومخُىعة للمىاًَ. حضًضة زضماث جلضًم -هـ 
صون كُىص ػماهُت  ىاؾب له خؿب ازخُاعه في الضعاؾتمحزة الخدىم في الىكذ اإلاهظا الخعلُم الغكمي ًمىذ للُالب هما ؤن 
دُتًواهذ ؤم مياهُت هما  ، مىذ كضعة الخغلب على الخىاحؼ الىفؿُت واإلخغاج ؤمام الؼمالء مً زالٌ املخاولت  والخُإ بيل ؤٍع
 لي هظه اإلامحزاث.ولخىيُذ ما ؾبم مً هلاٍ ًىحؼ الجضٌو الخا
 
 ًىضح مميزاث الخعليم إلالكترووي :1شكل 
 (2014)الدخيل،  املصدز : 
 أثس الىطائل الخكىىلىحيت على مظخىي جحصيل الطالب: -6
ً؛ لظا فلض ؤنبذ مً  جبرػ ؤهمُت الىٓام التربىي الخضًث في اللضعة على مىاحهت جدضًاث اللغن الىاخض والعكٍغ
حعلُمي، وفي يىء طلً فلض حغحر صوع  ي حعلُمُت واؾتراجُجُاث جضَعـ خضًثت؛ لخدلُم ؤفًل مؿخى الًغوعي اؾخسضام وؾاثل 
ؤنبذ على اإلاخعلم ؤن ًلىم بالبدث عً اإلاعغفت واؾخسغاج هما ر لعملُت الخعلم، حاإلاعلم مً مللً للمعلىماث بلى مغقض ومؿ
 الىخاثج بىفؿه.
ن اؾخسضامها جدهُل الُالب، وبي للخعلُم ؤنها حؿاعض في عفع مؿخى ىؾُلت وومً ؤهم مؼاًا اؾخسضام الخىىىلىحُا 




الخدىم في  ىوىؾُلت حعلُمُت ًىفغ اهخماما
ً عل ب والخمٍغ ؿاعض علبحغاء العملُا ىالخعلم، هما ؤن اؾخسضام الخاؾىب وىؾُلت حعلُمُت ٌؿاعض في الخضٍع  ىث الخؿابُت، َو
جىيُذ اإلافاهُم للُالب، وحصخُو حىاهب الًعف وعالحها مً زالٌ ؤلامياهُاث التي ًخمخع بها الخاؾىب صون غحره مثل: 
ؿاعض في حعلُم الُالب الظًً ٌعاهىن مً نعىباث في  اؾخسضام الهىعة والهىث والخغهت والخفاعل بحن الُالب والبرهامج، َو
 (2005)فغج، . جإزحره ؤلاًجابي في جدهُلهم واججاهاتهم هدى الخعلم الخعلم، بيافت بلى
 )في ظل جكىىلىحياث الخعليم الجدًدة( مظاهمت دًىاميكيت الطالب في الخكىيً بالجامعت الجصائسيت
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في جدؿحن مؿخىي الُالب، وجظلُل الهعاب وبالىٓغ لهظه الخإزحراث الاًجابُت في الجىاهب الخعلُمُت ومع مضي ؤهمُتها 
 على اإلاعلىمت.حل الخهٌى صًت التي واهذ تهضع فُما ؾبم مً ؤؤمامهم وازخهاع الىكذ والجهض والخيالُف اإلاا
ُف الخىىىلىحُا في عملُت الخضَعـ؛ بدُث ًىدؿب اإلاخعلم اججاهاث بًجابُت هدى اؾخسضامها، لظا وان مً الًغوعي ج ْى
ُف ؤصواث الخىىىلىحُا في الغغفت الهفُت، مما ٌؿاعضه على جدلُم  وجُبُم بعٌ اإلاهاعاث التي حؿاعضه على اؾخسضام وجْى
جدهُل الُلبت وكضعاتهم على الاخخفاّ بيخاج الخعلم واهخلاٌ ؤزغه في خُاتهم الُىمُت  ي خى هخاج الخعلم مً حهت، وػٍاصة مؿ
 (2013)الكغمان،  .ومىاكع عملهم في اإلاؿخلبل
وهىان العضًض مً الضعاؾاث التي ؤقاعث هخاثجها بلى صوع الىؾاثل الخىىىلىحُت في جدهُل الُالب منها صعاؾت الىعُماث 
ً بِؿً( ؾخلهاء ؤزغ وخضة مدىؾبت( والتي هضفذ بلى ا2018) مً هخاب الخاؾىب في جدهُل الُالب، وؤزبدذ الىخاثج  )وٍى
لت ال لت الخضَعـ وفم الىخضة املخىؾبت عً الٍُغ  Monaghan  خللُضًت في الخضَعـ، وهظلً صعاؾتوحىص فغوق لهالح ٍَغ
and Clement (1999) حعلم َالب اإلافاهُم الخغهُت بلى الخفىحر بعمم، والتي هضفذ بلى معغفت ؤزغ اؾخسضام الخاؾىب في حؿهُل
ض مً فهم الُلبت، وقعىعهم باإلاخعت وجدفؼهم لالؾخمغاع بالخعلم  مً زالٌ اؾخسضام بغامج الخاؾىب في حعلُمهم؛ مما ًٍؼ
ً اججاهاث بًجابُت هدى صعاؾت مىيىعاث العلىم ُف مؿخدضزاث  (2020) هما هضفذ صعاؾت البساعي ، وجيٍى إلاعغفت جْى
ت فغوق لىحىص لىحُا الخعلُم في الخضَعـ وفي الخدهُل الضعاس ي لُالباث الهف الثاوي زاهىي  ؤًً جىنلذ الىخاثجى ىجى  معىٍى
بُت املجمىعت بحن الضعاس ي الخدهُل في بخهاثُت صاللت طاث  وبحن الخعلُم جىىىلىحُا مؿخدضزاث باؾخسضام صعؾذ التي الخجٍغ
لت صعؾذ التي الًابُت املجمىعت  الخعلُم جىىىلىحُا مؿخدضزاث اؾخسضام هدى بًجابُت اإلاعلمحن اججاهاث وؤن العاصًت، بالٍُغ
 .ـالخضَع في
والجضٌو  ،ولخُبُم هاجه الىؾاثل الخىىىلىحُت في اإلااؾؿاث الجامعُت ًخُلب جىفغ مهاعاث زانت  في قتى املجاالث
 الخالي ًىضح طلً.
 ملجاالث الخعليميتا في املعلىماث جکىىلىحیاخطبيم ل الالشمت املهازاثًىضح  : 1الجدول 
 املهازة املجال
 
 أدواث باطخعمال الشبکاث ضمً العمل
 .الخعاووي العمل
 .زكمي محیط في ألاخسي  واملصادز واملعلىماث الىثائم، وجلاطم إهخاج البحث، علی اللدزة  1-
 .مخعددة اخخصاصاث ذوي  أو مخخصص، فسیم داخل حماعي مشسوع في إلاطهام علی اللدزة  2-
 الاخخصاصاث ذاث أو العسیضت املشازیع إطاز في املعلىماث عً بحثیت مىاكف جصمیم علی اللدزة -3
 .املخعددة
 
 الخعلیم محخىیاث وجحضير جصمیم
 .املعلىماث جکىىلىحیا الطخعمال املالئمت الخعلم مىاكف علی الخعسف علی اللدزة - 1
 املجال أو بالخخصص وخاصت عامت بسمجیاث باطخعمال وجلییم حعلم مىاكف جصمیم علی اللدزة  2-
 .الخعلیم مظخىي  أو الدزاس ي
 أو الىعاء اطخعمال بين خیازاث علی والخعسف حعلیمي، مىكف في الخکىىلىحیا أدواث إدماج علی اللدزة  3-
 .الىطیلت
 .الاجصال كىاعد باحترام البیداغىحیت واملىاكف الجمهىز  جىىع إلی املالئمت املصادز جحضير علی اللدزة  4-
 
 البیداغىجي الخىفیر في أالبد
 العملث: املعلىما جکىىلىحیا جىفسها التي اللدزاث باطخعمال الخعلیمیت املىاكف إدازة علی اللدزة  1-
 .صغيرة مجمىعاث في أو الفسدي الجماعي،
 .حظخعملها ال التي وجلك الخکىىلىحیا حظخعمل التي اليشطاث بين الدزض خالل الخىاوب حظیير علی اللدزة 2- 
 لدظیير املعلىماث جکىىلىحیا اطخعمال في الصعىباث الطلبت، اخخالف الاعخباز بعين ألاخر علی اللدزة 3-
 .بعد عً أو اللاعت في العمل وهماذج الىكذ
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 أو مشازیعهم إلهجاش الطلبت مجمىعت أو لباالط ملسافلت املعلىماث جکىىلىحیا اطخعمال علی اللدزة  4-
 .املعلىماث عً البحث
 له. الخصدي کیفیت معسفت أو جلني عطل لىكىع املظبلتت املعسف علی اللدزة 5-
 (116، م 2011)فغصي،  املصدز:
 الخعليم بالجامعت الجصائسيت بين املاض ي والحاضس:مفهىم الخكىيً الجامعي و  -7
. "ىماطج ؾلىهُتالجىمُت مىٓمت وجدؿحن لالججاهاث واإلاعغفت واإلاهاعاث و ": ؤههعغفه بىفلجت غُار على  الخكىيً الجامعي: -7-1
 (05، م 1985)بىفلجت، 
فه  مىً حعٍغ غ معاعفهبٍو هضماج ال وبهؿابه هفاءاث جاهله ل ،وتهُب ؾلىهُاجه ،حغاثُا على ؤهه نلل إلاهاعاث الُالب وجٍُى
 في الخُاة العملُت بؿهىلت وبعضاصه لللُام بمهامه على كضع مً الفاعلُت. 
 جحليل املؤشساث الدالت على دًىاميكيت الطالب والخكىيً الجامعي: -7-2
لت مً الىفاح والىًاٌ يض الاؾخعماع الظي اؾخمغ ؤهثر مً باليظبت للجامعت:  -7-2-1 للض عاف الكعب العغبي ؾىىاث ٍَى
يانُؤعبعماثت ؾىت، مً ؤلاؾبان بلى ألاجغان العثماهُحن بلى حىع الفغوؿُحن والاًُال ُاهُحن وألامٍغ ، خُث حعغى ؤبىاء هظا حن والبًر
ض وحعظًباع، الكعب ليل وؾاثل اللخل والخغب والضم وان له ؤهبر ألازغ في جسلف ؤبىاءه في مسخلف مجاالث  ،وما الكاه مً حكٍغ




اٌ الخعلُم والتربُت والثلافت، الظي اعجبِ اعجباَا
. ؤبىاء البالص في الضازل والخاعج ىالتي عاقتها البلضان العغبُت، فاهدكغ الجهل والخسلف وألامُت بؿبب كفل مىافظ الخعلُم عل
 (2005)علىان، 
ت   بعضة مغاخل ؤؾاؾُت لدكىُل هٓام الخعلُم العالي:فلض مغث الجامعت الجؼاثٍغ
ىُت.ىاملسحلت ألاول  : اهُللذ لىيع اللىاعض ألاؾاؾُت للجامعت الَى
 ومصدخا مً زالٌ ويع الىزُلت الجامعُت ؾىت 1971: ويعذ ؤلانالخاث ألاولى للىٓام الجامعي ؾىت املسحلت الثاهيت
ً
، مؿدىضا
الهضف مً هظه ؤلانالخاث جىؾُع قبىت البدث العلمي، وػٍاصة عضص اإلااؾؿاث التي ، خُث وان 1984، املجضصة ؾىت 1982
ً هما وهىعا، والؿعي بلى جغكُت فئت مً الكباب ومىاهبت جُلعاجه ،جخىفل بظلً زانت بضاًت الثماهِىاث التي  ،وجدؿحن الخيٍى
ن ٌعبر عً ؤصوع الكباب الجؼاثغي، الظي اؾخُاع مثلذ مغخلت ممحزة مً اإلاغاخل التي مغث بها الجؼاثغ، والتي بغػ مً زاللها 
ت للخغُحر والخىفل بداحاتهم  Ministère de la). نىجه مً زالٌ اإلاُالبت بغفٌ ألاوياع الؿاثضة مً زالٌ الخعبئت الجماهحًر
jeunesse et des sports, 1993) 
مىً اللٌى ؤ احل اإلاُالبت ة والتي واهذ مغخلت اهخلالُت مً ؤن هاجه الفتر ٍو ث الصخهُت التي واهذ بفً اللُىص على الخٍغ
ت على ألاوياع التي واهذ ؾاثضة آهظان، زانت بعض ؤخضار "، ؾاثضة آهظان هما جمحزث فترة الثماهِىاث بثىعة الكبِبت الجؼاثٍغ
 (04، م 2005)هاعون، . "، هظه ألاخضار التي ؤوضخذ صعحت الىعي الظي ونل بلُه الكباب الجؼاثغي 1988ؤهخىبغ 




 ،واإلااؾؿاث الخابعت لها ،ث عغفذ وؾاثل الاجهاٌ الخضًثت اهدكاعا
مً زالٌ جؼاًض عضص الكباب وهظا ؾعي اإلااؾؿاث الجامعُت لخىفحر هظه الىؾاثل للكباب والخىفل باهخماماجه وفخذ املجاٌ 
ت والتي جغهؼ عليها جخمثل في: التربُت التي حعخبر  وحصجُع اؾخسضام الخىىىلىحُا الخضًثت، فاإلاباصت ألاؾاؾُت للجامعت الجؼاثٍغ
اث الضولت الج ت مً ؤولٍى ت والتي جدضصها بلى غاًت ؾً ؤولٍى ؾىت وجىانل جإهُضها علي الالخداق بالخعلُم العالي ليل  16ؼاثٍغ
 (Bouhali, 2014). حىبُت معاصلتعلي قهاصة الباوالىعٍا ؤو قهاصة ؤَالب مخدهل 
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ة الُالب، ازخلف واكع َالب الُىم عً َالب ألامـ، خُث مـ هظا الازخالف عضة حىاهب مً خُا باليظبت للطالب: -7-2-2
مىً جىيُذ طلً فُما ًلي:   ٍو
غة مً خُث عضص اإلاغاحع واإلاهاصع اإلاعخمضة مع َالب ألامـ ولم  مً خُث حملت ألابدار العلمُت فلم جىً بالىفحرة والغٍؼ
ازه ًىً مً الؿهل علُه الىنٌى بليها، بط وان ًخىحب علُه هثرة الخىلل مً ؤحل الخهٌى على اإلاعلىمت، فيان ًلىم بةعضاص ؤبد
بعض جمدو صكُم وبجهض حهُض وعمل صئوب، فبالغغم مً هضعة الفغم وؤلامياهُاث اإلاخاخت علمُا لم جلف ولها هعاثم في بصعان 
ؤو خهىله على مغحع علمي ٌؿدىض بلُه في ؤبدازه، وبُبُعت الخاٌ واهذ ولها بؾهاماث علمُت جخفاعل في مىحبها هؼزم  ،ملهضه
 للخدضي في ْل معترن خُاحي نعب، وعل ،وزغاء فىغي عفُع اإلاؿخىي 
ً
في وما ًمليىن مً جىىع  ،غغاع خاٌ َلبدىا الُىمى وعافعا
والثىعة الخىىىلىحُت اإلاعلىماجُت وما جدمله مً ؾبل  ،اإلاغاحع واػصخام عفىف اإلاىخباث بىخب مً قتى اإلاُاصًً والخسههاث
خجعل الُالب ؤمام حىت معلىماث في بىاء فىغ معاعفي مخحن، ل ،مخىىعت في جدهُل العلم واإلاعغفت بًغُت ػع على الىمبُىجغ
ال ٌكغل بظلً مدغن العلل لضًه في جإهض صخت  ،فهىهظا هجض ؤن الُالب ٌؿلً الُغق الؿهلت في ؤبدازه وصعاؾاجه ول وعغم
 (2015)ببغاهُمي،  .اإلاعلىمت مً عضمها
ب الُىم هم ؤفًل مً َالب ألامـ، ولىً فلىلل بإن وهدً ال هؼعم ؤن َالب ألامـ واهىا ؤفًل مً َالب الُىم، ؤو َال 
والاهخمام بالبدث، بالغغم مً كلت مهاصع اإلاعلىماث  ،َالب ألامـ واهىا ؤفًل في مجاٌ الخغم والهبر والجض في َلب العلم
 ،مل اإلاعلىمتن هظا لم ًمىعهم مً نىع حى مً الخفاعل مع خاالىؾاثل الخلىُت اإلاؿاعضة، بال ؤ ومدضوصًت ؤلامياهُاث وكلت
ت ؤ .بلهض الاؾخفاصة مىه ما َالب الُىم هم ؤفًل مً َالب ألامـ فُما هى مخاح لهم مً ؾبل َلب العلم وجىافغ وؾاثله الىٍٓغ
 والخجهحزاث ووؾاثل الخىىىلىحُا. ،والخُبُلُت والخلىُت
في ًها، واوٌ عً بعفصخُذ ؤن بعٌ الُلبت الجامعُحن الُىم فيهم مً ًدمل الىثحر مً الخبعاث لألؾف هى مؿ
ف في اإلاؿاء ولضًه  الىكذ هفؿه هى غحر مؿاوٌ عً بعًها آلازغ، فاإلاكيلت ؤهه َالب حامعي في النهاع وكض ًيىن مْى
  ي زغ ؤمؿاولُاث احخماعُت 
 
 ؤهبر ألابىاء في ألاؾغة وعبما وان اإلاعُل ألؾغة ممخضة، فإو
ً
لهظا الُالب ؤن  ىفهى عب ؤؾغة، وؤخُاها
خابع ا لجضًض في جسههه، بل بن بعٌ وؾاثل الاجهاالث واإلاىانالث والخلىُت ؤصث لألؾف لؿىء اؾدثماعها ًخفىق ٍو
والخياؾل والغوىن بلى ما  ،هثحر مً الُالب ؾماث غحر مدمىصة مً اإلاُىعت والدؿاهل يواؾخغاللها لهظا الًعف، بل ولضث لض
ض وؤلابضاع وجفجحر الُاكاث اليامىت ،والهبر وجدمل اإلاكاق ،هى مخاح صون الجض والاحتهاص لب اإلاٍؼ  (72قعباوي، م )مؼعاعة و  .َو
 عً ؾىء اؾخسضام الخلىُت الخضًثت صازل  ،على الىكاجع اإلاكاهضة بىاءوفي هفـ الؿُاق و 
ً
التي جثبذ طلً لىإزظ مثاال
)ولِـ حعمُما( صازل مضعحاث  ؤؾىاع الجامعت بط هىان بعٌ الخهغفاث والؿلىهُاث الخاَئت التي ًماعؾها بعٌ َالب الُىم
الجامعت، بط هجض في فترة الامخداهاث جماعؽ ْاهغة الغل والضزٌى بالهاجف الىلاٌ بلى كاعت الامخداهاث واملخايغاث، وهظا 
 لعضم فهمهم ألهٓمت وكىاهحن الجامعت وزانت ألاواصًمُت منها مما كض ٌكيل نىعة طهىُت ؾلبُت خىلهم في الىؾِ ألاواصًمي.
ؿخنهٌ ؤن طلً، ؤن اوكغاالث واهخماماث َلبت ألامـ جسخلف عً َلبت الُىم، بط  يف بلى َالب ألامـ وان ٌؿدىُم َو
ًىفي ؤن اإلاىٓماث الُالبُت واهذ ؤهبر همها وؤهثر اوكغالها خٌى اإلاُالب ألاواصًمُت البُضاغىحُت )جىفحر مغاحع، جىفحر  ،الهمم
جىفحر ألاؾاجظة، اإلاكاعهت في الفعالُاث العلمُت والخًىع فيها..( على غغاع َالب  مسابغ، جىفحر اإلاعضاث وألاحهؼة الخىىىلىحُت،
فال واخضة منها جخُغق  ،هما ؤن صوع اإلاىٓماث الُالبُت مغُب الُىم ومع هثرة اإلاكىالث وجإػم واكع الخُاة الُىمُت الظي ٌعِكه.
 بلى اإلاؿخىي الخعلُمي اإلاخإزغ على مؿخىي معٓم اإلاعاهض والجامعاث.
 بهىعة مسخهغة وواضخت. ه( ؤؾفله ًبِى02ولخلخُو الفغق بحن الخعلُم الخللُضي والالىترووي )الخضًث( فالكيل عكم )




 إلالكتروويح الفسوق بين الخعليم الخلليدي و ًىض :2الشكل 
 (98 ، م2016ىى ى، )إلا املصدز:
بلى ؤملىا في َالب الُىم هى اإلاكاعهت واإلاؿاهمت في بىاء خًاعة البالص والغقي بها ت ،ٍو يىن طلً بةفغاػاث فىٍغ  ،ٍو
ولى بىحىص مُباث، ولجري بظلً في ول مغة حامعاجىا جدخفل على مضاع الؿىت بعُض  ،وبؾهاماث معغفُت وبإبدار علمُت مخلىت
ختى هغجلي بجامعاجىا في مهاف الضٌو الغاثضة علمُا،فهل  ،ؤو اهدكف قِئا ،ؤو ابخىغ قِئا ،ازترع قِئا ،ماي( 19الُالب )
 (2015)ببغاهُمي، . ؾُإحي ًىم ٌعىص فُه اإلاغؼي الخًاعي مً الاخخفاٌ بهظا الُىم بلى املخخفلحن
 الخاجمت: -8
ًغاعي معٓم  ،وجىفحر مىار حعلُمي مىاؾبمما ؾبم ًمىً اللٌى ؤن الجامعت ؾعذ والػالذ حؿعى حاهضة لخدلُم 
ع في  ،واؾخغالٌ الىؾاثل الخىىىلىحُت الخضًثت اإلاؿاعضة ،الجىاهب الاحخماعُت زانت التي جخعلم بالخعلُم الالىترووي، والخىَى
ا في زضمت صاعي،...( وجىحيههىاء بحن وافت فاعلي هظا الىؾِ ألاواصًمي )َالب، ؤؾخاط، بَغاثم الخضَعـ لدصجُع الخفاعل الب
ً الظاحي، بط ؤن هظا الخافؼ ًضفع الُالب  الخعلُم، بال ؤنها جبلى في خاحت بلى اهخمام وجضعُم لخلبُت خاحُاث الُالب في الخيٍى
ت لبظٌ حهض في حسخحر ول ما هى مخاح ً مياهت احخماعُت جًمً له الدكبع اإلااصي  ،بالجامعت الجؼاثٍغ مً ؤحل الىنٌى بلى جيٍى
ما ًىحب على الجهاث اإلاعىُت العمل ؤهثر لخظلُل الهعاب وحصجُع هظه الضًىامُىُت لضي الُالب الجامعي في واإلاعىىي، وهظا 
ت.    ً بالجامعت الجؼاثٍغ  الخيٍى
ت في الؿىىاث اإلاايُت بلى الُىم هجض ؤن هظه اإلاؿحرة ؤزغث على  ،ومً هظا اإلاىُلم لى هخُلع على مؿحرة الجامعت الجؼاثٍغ
ً في الجامعتاإلاؿاع العلمي للُ وويعخه ؤمام عضة جدضًاث ًجب ججاوػها، فمع  ،الب الجؼاثغي وغحرث مً هٓغجه للخعلُم والخيٍى
ألن  ،ول مغخلت مً الخغُحر ؤو ؤلانالح جؼصاص الهعىباث واإلاكىالث بدؿب ؤحُاٌ الخلضم والخُىع الخىىىلىجي لألمم واملجخمعاث
م الىمى مؿخلبلها مغه  .الخىُف بما جيخجه ألامم اإلاخلضمتىن باملجخمعاث الؿاثغة في ٍَغ
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